





































ВСТУП. Рослинний світ баатий і різноманіт-
ний.ПротяомсторічлюдствознаходиловньомÀ
лі³арсь³À допомоÀ, виробляло певні навич³и і
традиції зборÀ цілющих трав, їх сÀшіння, збері-
ання, пізнавало їх властивості і дію на ора-





лі³арсь³их рослин з метою розширення арсе-
налÀфітозасобів, створенняфітопрепаратів різ-
ної фарма³олоічної дії і розроб³а аналітично-
нормативної до³Àментації (АНД) на сировинÀ і
препарати.Одним з напрямів досліджень сÀчас-
ної медицини і фармації є фітотерапія. Серед
проблемфітотерапіїосновнемісцепосідаєвідсÀт-
ність наÀ³ових підходів до створенняфіто³омпо-
зиційіметодівїхстандартизації.ТомÀвирішення
цих завдань є а³тÀальним [9].
НаетапістворенняАНДнаЛРСпитанняраціо-
нальних підходів до стандартизації сировини є
а³тÀальним завданням.Мета роботи – прове-
дення ³омпле³сÀдосліджень із визначення тотож-
ності та доброя³існості ЛРС зідно з вимоами
діючоїАНД(ДержавноїФарма³опеїСРСРXI (ДФ
ХІ), Європейсь³ої Фарма³опеї (ЄФ).
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ. Об’є³тами нашоо
дослідження обрано лі³арсь³і рослини (ЛР),що
зростаютьнатериторіїУ³раїни(я³вди³омÀви-
ляді, та³ і ³Àльтивовані), і ³отрі мають яс³раво
вираженÀ антиба³теріальнÀ, протизапальнÀ і ра-
нозаоювальнÀа³тивність[2,4,7,8]:звіробійзви-
чайний, наід³и лі³арсь³і та софорÀ японсь³À.
Звіробійзвичайний(HypericumреrforatumL.,Hy-
pericaceae) поширений пра³тично на всій тери-
торії нашої ³раїни. Наід³и лі³арсь³і (Calendula
officinalis L., Asteraceae) в ди³оросломÀ виляді
ÀнаснезÀстрічаються,але³ÀльтивÀютьсявспе-
ціалізованих осподарствах і на дослідних стан-
ціях, вирощÀються я³ де³оративна рослина на
присадибних ділян³ах.Софора японсь³а (Sopho-
ra japonica L., Fabaceae) – листопадне дерево,
я³е особливо часто зÀстрічається в Херсонсь³ій
іОдесь³ійобластяхтаАРКрим.
ТравÀ звіробою звичайноо бÀло зібрано на
території міста ЛÀансь³а, ³віт³и ³алендÀли лі-
³арсь³оїнатериторіїДослідноїстанціїлі³арсь³их
рослин, я³а розташована À ЛÀбенсь³омÀ районі
Полтавсь³ої області, а плоди софори японсь³ої
заотовляли в АР Крим (м. Євпаторія).
Вибір об’є³тів зÀмовленийможливим подаль-
шим ви³ористанням ЛРС з метою створення
фітопрепаратів з антимі³робною а³тивність.
Спочат³ÀдляпідтвердженнятотожностіЛРСми
провели мі³рос³опічний аналіз об’є³тів дослі-
дження. Мі³рос³опію ви³онано за допомоою
мі³рос³опа ЛОМА-27В і цифрової фото³амери
Olympus CX-47. Проводилимі³рос³опічний ана-
ліз тимчасових препаратів, виотовлених зідно
з методи³ами, наведених в літератÀрі [3, 9].
Мі³рос³опія з поверхні лист³а звіробою, ³віт³и












тÀри [10], ми зробили висново³ про тотожність
досліджÀваних рослин.
Для встановлення відповідності ЛРС вимоам
стандартів ми провели визначення волоості,
зольності,вмістÀтяж³ихметалів,ата³ожіденти-





ня аналітичної проби досліджÀваної сировини
досталоїмасивсÀшильнійшафіпритемператÀрі
100-105°С [3]. Одержані дані подано на діара-
мі 1.Дані діарами свідчать,що волоість À всіх
досліджÀваних зраз³ах ЛРС знаходиться в ме-
жахнормизаДФХІ.
Визначення золи проводили та³ож зідно з
методи³ою,наведеноювДФСРСРХІвидання [3].
АналітичнÀ пробÀ сировини поміщали Àфарфо-
рові тилі. СировинÀ в тилях обережно спалю-
вали і прожарювали вмÀфельній печі при 500°С
досталоїмаси.
Вміст заальної золи в аналізованих об’є³тах
представлений на діарамі 2.Дані свідчать,що
вміст заальної золи в траві звіробою, ³віт³ах






Для визначення золи нерозчинної в 10%
розчині ±ислоти хлоридноїми додавали до
тилюіззаальноюзолою15мл10%р-нÀ³исло-
ти хлоридної і прожарювали до сталої маси [3].
РезÀльтати наведені на діарамі 3. Я³ видно з
даних діарами, за цим по³азни³ом сировина
та³ож відповідає вимоамДФХІ.
Визначення тяж±их металів проводили в
зольномÀ залиш³À після спалювання оранічних
речовинЛРС À присÀтності ³ислоти сÀльфатної.
Потім зольний залишо³ обробляли розчином
амоніа³À ацетатÀ, додавали натрію сÀльфід в
оцтово³исломÀ середовищі, що призводило до























































лікарська Софора японська 
чорний осад або бÀре фарбÀвання. Одержані
розчини порівнювали з еталонами, в я³их вміст
Pb2+ с³ладав 0,005-0,0005м/мл [3].
Вміст тяж³их металів в сировині не пере-
вищив встановлені норми, прощо свідчать дані
таблиці 1.
Ми провели хроматорафічне дослідження
одержаних витяжо³ для ідентифі³ації і розділен-
ня присÀтніх в ЛРСбіолоічно а³тивних речовин
(БАВ). Для проведення хроматорафічноо ана-
лізÀнамибÀлообранотрисистемирозчинни³ів,
ре³омендованих літератÀрою для речовин фе-
нольноохара³терÀ[1,6]:1)Метанол–оцтова³ис-






лацетат –метанол – ацетон – вода (50:3:3:).
За допомоою с³ляноо ³апіляра наносили
досліджÀвані витяжо³ з ЛРС і свід³и (р-ниДер-
жавноо стандартноо зраз³а (ДСЗ) рÀтинÀ і
іперозидÀ та їх сÀміш) на лінію стартÀ хрома-
торафічної пластин³и Silufol UV254. Я³ проявни³ви³ористовÀвали 1 % розчин хлоридÀ алюмінію
в 96 % етанолі. При цьомÀ на рівні відповідних
зраз³ів проявлялися плями жовто-зеленоо ³о-
льорÀ з відповідною величиноюRf. Значення Rf


































продірявлений Софора японська 
Я³ видно з таблиці, перша системамає зна-
ченняRfвмежах0,3-0,7,протевонанепідходить
для розділення рÀтинÀ і іперозидÀ, ос³іль³и в
цій системі вонимають одна³ові значенняRf. У
свою черÀ, нами бÀло встановлено,що в двох
інших системах діаностовані плями з Rf, що








не визначення вмістÀ діючих речовин в дослі-
джÀваній сировині.
Кіль³існе визначення флавоноїдів в пере-
рахÀн³À на рÀтин в траві звіробою плямистоо і
плодах софори японсь³ої проводили за мето-
ди³ою,наведеноювДФХІ.СÀтьметоди³иполя-
ає в е³стра³ції  сировини 50 % етанолом, з
подальшим Àтворенням забарвлених ³омпле³-
сівзрозчиномалюмініюхлоридÀівимірюванням
Діарама3.Вмістзоли,нерозчинноїÀ10%хлороводневій³ислотіÀдосліджÀванихоб’є³тах.
Найменування лікарської рослинної 
сировини Відповідність з еталонами 
Вміст 
Pb2+ в 1 мл розчину 
Трава звіробою продірявленого Відповідає <0,0005 мг 
Квітки нагідок лікарських Відповідає <0,0005 мг 
Плоди софори японської Відповідає = 0,0005 мг 
Таблиця1.Рез¾льтатианаліз¾вміст¾тяж±ихметаліввдослідж¾ванійЛРС
оптичної Àстини при λ= 415нм À присÀтності




речовин [3]. Тоді, я³ЄФреламентÀє визначати
вЛРСвмістфлавоноїдіввперерахÀн³Àнаіпер-
озид,що є більш по³азовим [10].Ми провели
аналіз³віто³³алендÀлизадвомаметоди³ами.Ре-
зÀльтати визначення е³стра³тних речовин при-
ведені на діарамі 4.
Методи³а визначенняфлавоноїдів заЄФпо-
ляала в проведенні ³ислотноо ідролізÀ сирови-
ни в середовищі ацетонÀ, з настÀпною е³стра³-
цієюетилацетатом.Зетилацетатниме³стра³том
проводили реа³цію з розчином хлоридÀ алюмі-
нію, одержÀючи забарвлені ³омпле³си. Вимірю-
вали оптичнÀ ÀстинÀ при λ= 425 нм.Отримані
резÀльтатиприведені надіарамі 4.Дані діара-
ми4ітаблиці2свідчать,щодосліджÀванасиро-
вина за вмістом е³стра³тних речовин відповідає
вимоамДФХІ і не відповідає вимоам ЄФ за





Дані хроматорафічноо аналізÀ та³ож оворять
про те,що À витяжці з ³віто³ наідо³ іперозид
4,27 

































1,2  -Вміст флавоноїдів 
      в перерахунку на рутин 
3 - Екстрактивні речовини 
4 -Вміст флавоноїдів 
     в перерахунку на гіперозид 
ідентифі³ований не бÀв. ТомÀ питання про
стандартизацію даної сировини є від³ритим [5].
ВИСНОВКИ.Та³им чином, в резÀльтаті наших
досліджень ми можемо зробити висново³ про
добрÀ я³ість лі³арсь³ої рослинної сировини,
Система розчинників 




0,73 0,5; 0,65 0,11; 0,3 
Квітки календули 
лікарської 
0,7 0,34; 0,53 0,14 
Софора японська 0,79 0,5 0,12 
Суміші сировини (1:1:1) 0,7 0,48 0,1; 0,3 
Р-н рутину ДСЗ 0,65 0,5 0,12 
Р-н гіперозиду ДСЗ 0,6 0,69 0,3 
Суміш рутину і гіперозиду 
(ДСЗ) 























































Резюме: проведен ³омпле³с исследований по определению идентичности и добро³ачественности
ле³арственноорастительноосырья(ЛРС)соласнодействÀющейаналитичес³ойнормативнойдо³Àментации,
та³ ³а³ все ЛРС, ³оторое использÀются для приотовления ле³арственных препаратов, должно быть
стандартизировано.
Ключевыеслова:стандартизация,добро³ачественность,идентифи³ация,зверобойпродырявленный,³алендÀла
ле³арственная,софораяпонс³ая.
TOTHEQUESTIONABOUTSTANDARDIZATIONOFMEDICINALPLANTRAW
MATERIAL
I.I.Ternynko,N.V.Vitokhina,S.Y.Shtepа,O.E.Makarova,I.G.Peresadko
LuhanskStateMedicalUniversity
NаtiоnаlPhаrmaceuticalUniversity,Kharkiv
Summary:thecomplexofresearchesondeterminationofidentityandhighqualityofmedicinalplantrawmaterial
accordingtooperatinganalyticalnormativedocumentwasconducted,becauseallmedicinalplantrawmaterialwhich
isusedformanufacturingofmedicinalpreparationsmustbestandardized.
Keywords:standardization,highquality,authentication,CommonSt.John’s-wort,Marigold,Japanesepagodatree.
